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2uanta litterarum in omnem vitam vis esset iu-
tel igentes duae Helvetiorulll civitates Turicensis 
atque Bernensis, duas litterarum universitates apud 
Se condendas esse iudicarunt. Laudabilis profeeto 
aemulatio apud civitates nec terrarum ambitu nee 
opibus aut divitiis praepollentes. ,Neque parcendum 
esse pecuniae statuebant, quae ad universi populi 
salutelu iIupenderetur. N am virorum eruditorulll 
et sapienthun praecepta non solum ad ipsos littera-
rum studiosos pertinent - qui taillen aliquando 
Verbi divini et legum interpretes et luediei populj 
cOmiDOdis consulturi sunt -, sed per quotidianum 
sermonem ad populi universi aures luentesque per-
Ve " " d" 
"nIUnt. Hinc facttull est, ut a renatls quas' leunt 
htt " I"' " t erls, quibuscum in luelius mutatus re IglonlS s a-
tus atque conditio arcte connexus fuit, novum telll-
pUs currere inciperet. N onduIll tamen ad . finem 
- 4 -
pervenimus. Optandum ig~tur est ardentissimo de-
siderio ut non solum apud nos duae recens conditae 
litterarlun respublicae una voluntate et concorditer 
ad IJropositum sibi fineln tendant, sed ut idelll apud 
exteros . et praecipue in Germania fiat, quacum 
Inagna nostrum pars et linguae et vicinitatis et ori-
ginis et eiusdelu fidei vinculo coniuncti sumus. Nee 
desperandilm est; adiuvante Deo optimo maximo, 
assecuturos nos esse quo pergimus. Nam defutm'os 
non esse, qui pro conserva~dis his recens conditis 
litterarum' sedibus vitam tradere haud denegent, 
firluissime nobis persuasum est. In vestra' autem 
potissimum manu situln est, carissiIui adolescentes, 
haec patriae vota explere. Quare ut fecistis adhuc 
cum alacritate incumbite in litteras Inorum inte-
. , 
gritatem conservate, maioribusque ut haud indigni 
sitis prospicite. -
lam quod bonum felix faustum fortunatumque 
esse iubeat Supreluulll Numen, nomine Rectoris et 
Senatus academici lectiones per hoc aestivum tem-
pus habendas indico. 
De numero Platonis 
dis P pt at i o. 
V iroru d " ' d Pl" . ' m octlsslmorum qUi e numero atoms scrlpserunt, haud facile qUlS 
Ullmer ", ' " ' E um Imerlt. Quorum nomma et sententlas Sl cognoseere vehs, adeas C. . ~hr. Sehneideri libellum quO Variae variorum de Platonis numero opiniones eon-
tInentt N' ' 'd '. Ir. e nostra qUldem actate defuernnt, qUI 1 em argumentum traetandll
m 
slbl Sumerent. In eorum numero est Friesius, Sehneiderus, Sehleiermaeherus. Hie 
ve: o , ~uod in explieando hoc numero sibi oblatas diffieultates solvere non po-
tUlsset ' . ' , prllnum eommotum se esse profitetur, ut eoeptum opus Germanl
ee tra-
dendi Platonem e manibus deposllerit; et ne nunc qllidem omnia sibi ad liquidum 
perducta videri pl'onuntiat. 1) Rem igitur diffieilem aggredior et arduam. Quare 
ut omn;. m'g;s p"" ,t pe"p;'u' fl,pt, ;n ip'o qua<; ;ot'o;tu ,lisputation;, ex-
phcandum videtur ' esse diligentius, quam viam in hac scriptione nostra secuti simus. 
Itaqu ' ' . " d ' d 1 ' e Ipsum Platoms locum prlmum exhlbebunus; em e sequetur P aCltorum 
Plat ' I' . .' d ' omcorllm qua~ tenere necesse cst ex Repub lea petita brevISSlma a nmbratlO; 
tum in unum eolligemlls omncs Reipublieae locQs, quibus Plato eandem rem, de 
qua h' I ' ' b' lC agitllr, planius proposuit; vostremo r atoms numerllm exphca ImUS ; 
deniq A ' .' t r . ue rlstotelis de Platonis numero propOsltam septentlam cum nos ra e~p I-
e f a lone plape eongrllam esse doeepimus. 
- ------------------
t) Cf vel's. Schleiermaeher. p. 589 sqq, 
6 
Numerus Platonis. 
*) Ita legendum cum codd. A n. De cod. A. cr. si placet BeUi. comlll. 




. Loci haud unquam satis intellecti natura facit, ut antequam dispiciamus quae 
~It eills sententia , nonnulla Platonicae doctrinae in Republica traditae capita, quae 
lie maxime pertinent, in memoriam revocanda esse videantur. Primum quod Plato 
tres ess " h . . I C> I , I 2 . d 
e amml umam partes demonstravlt, AO,},OY, 'lJ"u}J-OY, f7TI.::rU}J-IcJ.Y ); dem e 
f{IIOd tres etiam civium classes esse voluit, quae tribus animi partibus responde-
rent ex iisque origin em suam haberent 3); tum quod ex trihus animi hurnani . 
partihus trihusque civium ordinibus doctrinam de quatllor virtutibus repetivit. 
~alll AO'}''f et magistratihus ex adverso ponitur sapientia, -S-u}J-f;i et militibus for-
htudo' I • .' • I .. I 
, E7TI-S-U}J-If{- et opdicum omm gene,l'l temperantla. ustum vero anmll ve 
-----------------------
2) 'Cf. Pol. lih .. IV. p. 194. 1. 6. sqq. ed. Bekk.; p. 435. sqq. ed. St. 
3 ) Cf: 4 " S 'l' , 'l' ,~ 'l' 
• Pol. lih. IV. p. 195. 1. f O. ed. B.; p. 3:1. extr. t. Ag OUV II}J-IY, IIY 
J" 'I \' I ( ('V rl \' \, ( I " c'" 'J'n 
E'}'4J, 7TOAAII t:t.Yt:t.'}'Y.II O}J-OAO'}EIY 0'11 1'E 7't:t. t:t.U7't:t. EV EY.t:t.S-~ EVE S-IY lI}J-fAlY EI 
\" Cl ,/ ,,...., , t ~A ct ) "" , ('V A rv 
'IE 1!.cJ.1 11'1.711 t:t. 7TEO EY '11/ 7TOAEI' 011 '}cJ.g 7TOU OvEV fl!.WrE t:t.ipIY.Tctl. 1'f OIOY 
\ ,), " " .>, I' \ ' \ \, ....., l\ "" , ('V ' ' ');a.~ t:t.V fll/ EI TIt; om-S-ull 7'0 -S-u }J-OE/ti'Et; }J-II ill, 7'CdV 10lCdTCdV EY Tctlt; 7TOAfITIY f»f-
I i>. \ \ >I I \,' 1'" ( \, a I \ 
7'0YEVctl, 01 ,I'll X,ctl E;tOUITI TctUTI1Y 7'IIY ctl7'lctY, OIOV 01 I!.cJ.Tct TnV 'Og'P'I1Y 'If Itctl 
~ C>' \ I \ \ >I I • \ . C> I "1\' OJ Tdl' 
..G.II.U'IJ"IKI1Y I!.ctl IT;tE,I'OV 7'1 lUI.Tt:t. 7'OV ctVtd 7'07TOV, 11 TO ipIAO}J-cJ.VEt;, 0 0" '7T'E!) 
" \ c\ \ , 7rt:t.~ ' Ii}J-IV }J-dJ..Is-' ;.V TIt; ct;T/Mctl7'O ThrOV, 11 7'0 ipIAo;t~';}J-(f.TOY, 0 '7T'fgl 'IOU, 
I ~ \ \ \,/ I., ~ KctJ ILdJ...ct 
T.f ell 01 Pll!.ct , flYctl IU:tI 7'OU, I(.ctTct AI'}'U'7T'TOV !p!t111 7'1, ctV ou;t I1US-ct. r' 
• ,..., , \ tf >I 't r\" I \, 1\\ ~ \ ,.. oJ d'WTct 




*) Ita legendum cum codd. A IT. De cod. A. cr. SI placet Bekl\. comm. 
crit. t. I. p. IX., Bast. ad Gregor. Corinth. p. 81. 
• 
7 
Plaeitorum Platonieorum, quae hue pertinent, brevissima 
. adumbratio. 
Loci haud unquam satis intellecti natura facit, ut ante quam dispiciamus quae 
sit eius sententia, nonnulla Platonicae doctrinae in Republica traditae capita, quae 
hue maxime pertinent, in memoriam revocanda esse videantur. Primum quod Plato 
tres esse animi humani partes dernonstravit, AO,>,OV, S-U~OV, f7TIS-U~/etV 2); de in de 
quod tres etiam civium classes esse voluit, quae tribus animi partiblls resp.onde-
rent ex iisque originem suam haberent 3); tum quod ex tribus animi hmnani 
partibus tribusque civillm ordinibus doctri.nam de quatllo1' virtutibus repetivit. 
Nam AO'>''f et magist1'atibus ex adverso ponitu1' sapientia, S-u~;;; et miIitiblls fo1'-
titudo, e7TIS-u~/Cf- et opificum omni generi tempe1'antia. Iustum vero animi vel 
2) ·cr. Pol. lib_ IV. p. 194. I. 6. sqq. ed. Bekk.; p. 435. sqq. ed. St. 
3) cr. Pol. lib. IV. p. 195. I. 10. ed. B.; p. 435. extr. St. 'l' Ag > o~v n~'iv, ;Y 
f\' , I \" ('\. f'V ~I \, " (,)/ ("'" >/ 
o e,>,,,,, 7ToMn etVet,>,Y.H 0fJ-0AO,>,fIY OTI ,>,f Tet etU7et EV EY.OCS-~ EVES-IV nfJ-"'v EI'J'n 
\ )/~ cl , ,.,., " )/ ~ ') f'V , '" ,.., 
TE Y.etl nvn OC 7TE g EV T, 7TOAE/; ot- ,>,ocg 7TOU OC).,AO'\TEV fY.EIITE OC~IY.Tetl. ,>,EAOIOY 
\ .y. )/ ' , , Cl I \ Cl J'¥ \ , ..... ,(\ ,..., '" I , 
,>,etg etV Ein EI T/~ Olnvun TO vUfJ-OEI ~ ~n EY. T(dV IOI"''TtdV EV Tet/~ 7TOAEITIV E'r'rE-
I c.. (\\ \', I ' ) I t('- ( \, I \ 
,>,OVEVetl, 01 0 n X,etl E;t0UITI TetUTnv Tny etiTletV, 0101' 01 lLetTOC 'TnI' egcptnv Tf ltetl 
CL \ \ C\ ' \ \" , ~ \ CL I • C\ \ \ \ ~ltuvly.nv ltetl IT;tEO OY TI Y.OCTet TOY etV", 'T07TOY, n 'TO ~IAO~OC'\TE~, 0 0 n 7Tegl TOV 
, (f'V I ,J/ , I I ~ \ I c\ \ , 
'7Trl-g nfJ-lv ~1iA1S- etV 'T/~ etlTlctlTetlTO To-'7TOV, n 'TO ~/AO;tgn~!:I.:rov, 0 7TEgl TOU~ 
It.;-- \ \ '>1 I.;. )(/ \ I 
'T.£ $OIVIY.et, f1Vetl Y.-etl TOU, lLetTrI- AI'>'u7T'TOV ~!1.1n 'TI~ ocv OU;t 11 "'S-rl-. Krl-I ~riAoc, 
11 ,.,. \ 1\ \ f / )/ 'l" C\'" \ ., (\\ \ ,.. ., f\"'" e~l1. Tou'TO fJ-EV 0 n OUTtd~ E;tEl, III' 0 E,>,"', "al OUO EV ;tOCAEWOV '>'Vtdval. Ou 0 lI'Tet. 
,. 
8 
civitatis statum, h. e. dlll.IJ.IOITUy~V, tum oriri dicit, Sl lam nominatae virtutes in uno 
homine vel in una civitate coniunctae ruerint <4); postremo quod quatuor virtu-
tibus vitiorllm quatllor genera opposuit, d';'/idlJ.v, dll.OACl.ITIlJ.v, deIA/Cl.Y, dp.rJ.-&IrJ.v 5); 
tandem quod vIrum honestum bonum'lue unum esse dicit, un am etiam pel'rectam 
civitatem, vitiorllm vero esse innnmerabilia genera, '1uatl1or antem inprimis insignia, 
quemadmodum etiam qnatuor civitatum corrllptaru~ genera prae ceteris in oClllos 
incur rant. Quod. si igitur haec varia hominum civitatumque genera computaveris, 
quinque hominmn species totidemque civitatnm reperientur 6); deniqne quod .si 
animi humani partes non bene ordinatae temperataeque ruerint, omnem vitam 
omnium perverti affirmat 1). 
Colliguntur omnes Reipublicae loci qtiibus Plato eanclem rem, 'de 
qua hie agitur, planius proposuit. 
Sed ne nunc quidem ad ipsam loci, de quo agitur, explicationem accedere 
licet. Necessario enim sequenda est interpretum consuetudo, qui qUOIecun'lue 
difficilia intellectu sint, advocatis in auxilium aliis locis facilioribus explicare 
4) cr. Pol. lib. IV. p. 179. v. 20. sqq. ed. Bekk.; p. 4.27. sqq. ed. St. 
5) cr. Pol. lib IV p ?i1 i1 B 44.4 St ~ , ~ 9' , 
\ 1 , . . .. - • v. • . p. •. TOICl.UT Ci.TTrJ., OIP.Ci.I, r(mIFOP.fV 
XCI.I T~V TOUTeuV T 1 \ , ' 9' '?" , \ , , ' 
IJ.gCl.:t" v lI.a.1 ?TACl.VI1V €IVa.I , T~V TE = 1X,Ia.y X,IJ.I a.X,OArJ.ITIa.y 1'41 JJ A' \, , 
"' Ia.V Kctl a.~'ctV x,CI.~ ~uM';/UIIV ?TMa.V x,Cl.x,ICl.v. 
6) cr. Pol. lib. IV p ?13 14 d B 44.~ S \,,,. {\" , 
" , 1 '. - • v. • e. .; p. :1. t. Ka.1 p.~v, IIY 0 €/,"" 
"'~?TEO Ci.?TO ITX,O?TI~ , , (\1' ~ ~ , n n' ~,, ' \ > "" 9' P.OI q'ia.IVETCl.I, E?TElo II EVTCl.U...ra. Ci.ya.pEp llX,a.P.EV TOU AO/,OU, tV 
P.EV E;VCl.1 EId'O~ T~ , N" 1\\ N , , 1\", ~ >1 
? \ >' 1; >' Ci.gET~~, Ci.?TElgct 0 E TII~ X,Cl.IC.Ia.~, T!TTrJ.grJ. 0 €V rJ.UTOI~ Ci.TTI1., 
euy X,a.1 a.c,IOY E?Tlll.y~ c.~ TIN" ~ "0 ~ 1\' > , ~ 
r "lTvllVCl.I. "'~ AE/,EI~; E(j)II. ITOI, IIY 0 E/,Cd ?TOAITEI"'Y 
TOO?TOI EIIF~Y ElJi " N , \ ~ " ~ , 
>, , , II ~ E:t0YTE~, TOITOUTOI X,IVJ'UVEUOUIFI IC.Ci.I ~U:tll~ TgO?TOI eIYrJ.I. TIOuOI 
J'II; TIEVTE P.EV, nv J" €/,4J, ?TOAITEI;;;V, ?TEVTE J'i {U :t;;-~. 
1) Cf. Pol. lib. IV p ')07 6 ed B kk 44 ' , \ • , " - • v.. . e • p. 2. ed. St. KCi.I· TOUT'" 
J'II OUTCd TOa.qlEVTE II \ , , ~ ~ \ ,~ ~ ' \ , , ~ ~ c.t:tl Cd~ ti.A.II...r",~ Ta. Ci.UT"'V P.Cl.V'OVTE X,ctl ?TCi.IJ'eu-&eVT8 ' ?T005'""-
ITETOV TOU E?TI.&-UIl.~TIII ~ ~ {\I , ~ ~ 1 N , " , \ \ > , 
, , ,r .OU, POll ' ?TAEI5'"OV TII~ "t'U:t"~ €V EX,a.5'"'" EO'TI X,rJ.1 :tOllP.a.T"'V 
qlUIT€1 Ci.?TAIIS-OTctTOY· ~, \ ~, ~ N' · \ 1 ~ > 
, ,~ 0 TlIg"uETOV, P.II TCf ?T1P.?TA(/.IFV'Cl.I TCdY ?TEOI TO IF"'P.a. X,a.AOU -~veuy IIJ'OVCdV ?TO AU II \ , \ , ,,,. \ ,!>~ , ' \ 
, c.t:tl IIT:tU gOY /,EVO P.EVOY Otile (/.U TCi. Ci.tiTOU ?T OCl.TTI1, Cl.AArL 
X,a.Tct.J'OUACdITct.IT'&-a.1 x,ct~ " , ,''', N 'N >~ ' \ !:: ' 
\ I Ci.g:tUY E?TI:tf/g"lT~ CdV Oti ?TgO~I1X,OY ' (/.tiT6) 'I'EVCdY X,ct.1 c,Up.-
?TctVTCI. 70Y fo,oy ?TdYTColV dVCi.Tgl-+~. " 
9 
conahtur. Colligemus igitur omnia quae Plato aliis locis de civitatllm interihi 
ita tradidit, ut de eorum sententia nemo dub it ct. 
Reip. lib. III. p. 159. v. 7. - p. 161. v. 17. ed. Bekk.; p. 41.4. sqq. St. 
hane Phto fablllam narrat: Persuadendllm esse summis r eipublicae magistratibus, 
militiblls tertioqlle civium ordini, quod intra terram simul omne~ ficti nutriti ~t 
educati sint, quemadmodum nutl' iendos et edllcandos esse paulo ante ostenderlt. 
Perfectos deinde terram matrem in lucem edidisse, esse igitur fratrcs terra pro-
creatos. Deum Vero qui eos fingeret eorum animis qui ad imperium apti essen~ 
aurum admiscuisse, argentum militibus, ferrum et aes agricolis et opificum omnI 
generi. . Quum vero omnes eiusdem generis sint, fieri, ut plerumque sibi similes 
procreent" interdum vero ex aureo nasci argenteum et ex argcnteo auremll, 
reliquaquc omnia ita ex sc lJIutuo. Magistratiblls igitur praecipere deunI, ut non 
aliam rem diligentius curent, quam quid ha.rum rerum animis natorum admistum-
sit. Aere ferroqllc intermistos protrudendos esse ad agricolas et opifices. Si vero 
ex his quis auro argcntoque intermistus natus fuerit, eum educendllm esse , et 
vel inter summos reipllblicae magistl'<Itus, vel inter milites recipiendum. Nam 
esse oracllii responsum, turn interituram ci-vilatem si ferro aut aere intermisti 
rei publicae gubernacula teneant - r.), :tg"fjp.ou ~VTO, TIlT< TriV 7rOAIV J'lctrp~ctg'iiV(J.I, 
fI ,. \ I: 1 (\ y., ( \ I ~ 
OTctV ctUTHV ° fjlO "go, " 0 , :tctAy.o, rpUActc,~. 
In eandem sententiam scriptns est alills Reipllblicae locus, quem infra ad-
dere placet 8). 
lam videtur in auxilillm vocandllS esse praeclarlls ille Reipuhlicae locus, quo 
tam perspiclle clareque de rerumpublicarllm interitu et conservatione cx musices 
divers is generiblls repetendo disserllit Plato, ut recte eo uti posse videamllr, 
sicubi de eadem re obscurius dixerit. Tradit autem: Rempllblicam quae semel 
, 
10 
bene currere coeperit, pergere quemadmodum orhes soleant, f{m semper maiores 
£iant. Nam honam educationem bona ingenia efficere, bonis vero ingeniis prae· 
ditos, si bona educatione lIsi {uerint, meliores etiam pl'ioribus evadere, cum in 
~eliquis rebus, tum in generando. Videndum igitur esse summis rei publicae 
magistratihus, ne quid circa gymnasticam et nlllsicam artem mutetur. Interire 
enim civitates, clim educationis · ratio et musices praecipue, quae educationis multo 
maior pars est, (cr. lib. II. p. 93. v. iO sqq. ed. B.; p. 377. St.) mutata fuerit. 
Nam paulatim se insinuare istam legis neglectionem in niores et agendi vivendique 
rationem; in conllnerciis iam maiorem deprehendi, tum prorumpere in leges atque 
respublicas cum multa licentia, donee tandem omnia et privata et publica evertat. 





lam vero omitti non pot est , quod ,·el in vlllgi sermonem abiit: Miseriarum 
finem civitatibus futurum non esse, nisi philosophi imperium teneant, perfectam 
. 1'1 h" , . t 10) vero civitatem fieri aliter non posse, quam 'SI p 11 osop 1 ImperIUm tenean • 
Cuius effati sententia '1110 mel ius intelligatllr, addere placet quae sexti libri initio 
leguntur: Non diffel"re a r.aecis qui SlUnInas rerum species i. e. ideas ignorantes, 
ad ilia cxemplaria, tanquam pictores, se convertere non valeant, nec ad eorum 
normam leges de pulcro iusto bono ferre, si ferre necesse sit, aut la~as con-
servarc. cr. Pol. lib. VI. p. '275. ed. B. j p. 484. St. In eandern sententiarn 
scriptlls est is locus, '1110 philosophos convenientem sibi rempublicam naetos 
omnia et privata et publica servare dicit 11). 
Haud minoris momenti videtur esse is locus, quo Plato optima quaeqllc 
ingenia, qllae male educentllr, pessima evadere asserit. Nam Td fJ-f')-d.Aa. dJ'/xn-
/MI-Ta. extremamque nequitiam ex his procedere 12). Td fJ-f')-d.Aa. autem dJ'/xn-




Alio loco Plato civitatum salutem pendere dicit ab internis divitiis, vita bona 
.et prudenti; interitum apenllria internorum bonorum, quae sit in rectoribus 
civitatum 14). Conferas, si placet, cum his ea quae lib. VIII. p. 383. Y. 4. 
ed. B.; p; 547. St. leguntur. 
Libro vero septimo p. 366. B. mente et membris integros In philosophia 
~~- ... -~----~.-... ~---~---::..----~:----- ---.,. . 
~-  ----~ 
13 
"edllcandos esse suadet. Id si fiat rempublicam conservari 15). lam dedncta est 
oratio nostra ad eum locltm, qui ipsi numero proxime praecedit , et vel ob earn 
causam gravissimus omnium. Cuius sententia haec fere est: N ecesse esse lit tot 
sint hominum diversae species qllot civitatum. Non emm ex quercu aut rupe 
oriri civitates, sed ex rnoriblls civium, qui quocunque vergant reliqua secum tra-
hant. Quod si igitur civitatum quinque genera sint, quinque etiam esse homi-
num genera 16 ) . 
lam vero omnia quae huc nsque dicta sunt, colligenda et breviter comprehendenda 
sunt, ut ne quid lectoris animnm oculos ve fugiat. Eorurn igitur sententia haec est: 
Interitum civitatis repetendurn esse a perrnistione "trium classium civitatis, ita ut ii qui 
inferiorum classiurn sint vel esse <lebeant, impares tanto muneri, reipublicae gnber-
nacula obtineant. Triurn vero classium civitatis originem esse ex tribus animi nostri 
.. 
partibus. Narn singular lim facultatum animi earn vim esse, ut ii in quorum animis 
una aliqlla facultas reliqllis antecellat , eundem animi statum etiam proli snae in-
serant. Repetendam ita perrnistionem trium classium civitatis eiusque interitnm 
a permisfo ac turbato animi statu cum eorum, qui reipublicae gubernacula ma-
nibus teneant , nec civitatem amplius ad ideas boni iusti pulcrique ordinent ac 
regant, tum Clvmm omnium. Tupbari autem et permisceri rectum animi statum 
- ita vocat animum qui habeat quatuor virtutes cardinales, sapientiam, fortitu-
dinem, temperantiam, iustitiarn, oppositas quatuor vitiis cardinalibus, quae snnt 
dhl'.icl., cLI'.OAcl.rria, ~/Afcl., cLp..cI.!J.fcl. , iisque se regi sinat - si rnusicae studia recta-
que educatio nrgligantllr. Nam pl'ocedere earn perturbationem ad leges, totamque 
penitns civitatem evcrtere. Ita oriri diversas civitates, qllarllm orlgmem Plato 




Cum his dictis etiam congrua sunt, quae hoc nostro loco de civitatum ' 
illteritu tradnntnr. Nam accidere interdmn tempora dicit, qllae inept a sint ad 
procreandnm, propter animarum corporumque tum temporis a,~og'~;" Quod tame~ 
a,~og'~~ tempus non semper animadverti,. et nasci ita qui sint oJt" EJ~UE/~ oJt 
EJTU;tE/~. Eos tamen, qnoniam non supersint meliores, ad imperium venire, et 
negligi ab iis prirnum mllsicae tum gymnasticae studia. Ita fieri cnstodes qui dis-
cernere non recte possint tres civinm classes, easque ita permisceri. Inde oriri 
bellum et inimicitias, per quas mutetur pristinus rei publicae status. 
Platonis numerus explicatur. 
Credibile non est Platonem numeris, quae snnt inania SIgna qnantitatis, Dec 
habent ullam vim neqne gignendi neque interimendi, ipsam cansam interitus . civi-
tatum inesse volnisse j neqne magis verosimile est eum numero, quem fatalem 
Dominant, tempus interitns civitatnm definivisse, nisi is comprehenderet omnia ac 
metiretur, qnaecunque civitates interire raciant. . Videndum igitur, an eae res hoc 
loco ad numerum et mensuram redigantur. Consideranda primulIl verba: ~ S-I 
I' \ .0. I \ N I I' ,\, 0. \ I I ' 
o EVE I ~ fA- EV j' €V V If 'T ~ 7T E g 100 0 ~, 11 V ~ g I vp-o ~ 7T E g I A ~ p- ~ ~ VE I T f A E I 0 ~, ~ v-
.!} g fA) 7T ei ~ N E v ~ 7T g r.h· ~ ~ J ~ H (1' E g tu v d p.- E V ~ , 'I' E It ct t tu Y ~ S- E U 0 f-k H ~ I 
,....,), I (\ \ t/ (J.... ( I \ , 
TgEg ~7TOS-~(1'EI~, TETT~g~~ OE ogou~ A~pOU(1'~1 0P-0IOUVTf.tJY TE II.~I ~YO-
, \ ):;; I \ CL I I , \ ( " 
f-k0IOUYTf.tJV ltctl ~U"OYT6lY ltctl qlvIVOYT6lV, 7T~VT~ 7Tgo~l1j'og~ X~I gilT" 
7T g ~ ~ JAAIt A ~ d 7T E ~ 11 Y ~ V • Est hic numerus primus sen basis tot ius computa-
tionis. Hanc esse vocis 7Tg[;jTO~ significationem hoc Nicomachi Geraseni loco pro-
babimus: ~~g~7ItgIfTfOY t~ T~ 7TctgE7TOp-EYOY 7TMI 'TOU'TOg j'A~qlUgOV, ~TI 0; P-~y 
7Tg(;jTOI ,,~i 7Tu.s-p-eve~ AEj'OILfYOI x. T. i. . cr. locum quem iam totum exhibt!billlus 
not. 22. Quae hic ' memorantur ~J~H(1'EI~ tuydp-ev~' TE Xd.t tuv~S-fUOp-eYd.1 Tgf/~ a,7TO-
S-MEI~, videntur cae significare tresanimi facultates procreantes e.t' se et mode-
rantes tres civium classes, magno quodam intervallo a se distantes. Nam vox 
d.~~It(1'I~ adhibetnr de repetita multipIicatione 17) cr. lib. VII. p. 35:1. I. 14. sqq. 
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De significatione vocis JtJv~fJ-g cf. lib. IX. p. 4.66. 1. 1.9. Ibi significare videbis 
radicem nllmeri quadrati aut cubi. - J'uv~S'"EJeli..9-~1 est moderari, regere. In 
civium vero classibus singulae _ animi facultates tan.quam dominantur. Vox 
d7r6S'"'u/~ significat interva\lllm. cr. lib. IX. p. 4.66. I. 20. et p. 457. 
I 1S Vb ' (\\ " ~" \" • 1. - 6 ). er a: T£TTl1.gl1.~ 0 i ogou~ AI1.(2OUlil1.l ,0fJ-0IOUVTrvV TE lI.~1 I1.V0fJ-0/OUVTrvV 
\ ,~ I \ CL' , f \ -( \ \ >1 , I 
ItI1.I 11.Uc,0VTrvV lI.l1.l IpvIVOVTrvV, 7rI1.VTI1. 7rgo~l1"ogl1. ;!~I gl1TI1. 7rgo~ t:tAAI1AI1. 11.7Telpl1VI1.Y 
videntur dicta esse, de quatuor virtutibus cardillalibus, et de quatuor vitiis 
primariis, quae tres animi facultates tanquam definiunt et terminant, quippe 
ex quihus originem habent et in quihus nituntur 19). Quatuor vero dicit 
esse term in os , non octo, qlloniam tres anllUi facultates alit quatllor virtuti-
\ 
bus, aut vitiis qnatuor definillntur, non simul IItrisqlle j ob eandemque hane 
eausam alteros OfJ-O/OUVT~~ et I1.J~OVTI1.~, alteros dVOfJ-O/O;;VTI1.~ ('t 1p ,~tVOVTCt.~ nominat. 
Nam virtutum ef!- vis est, ut ii quibus insunt protem suam similem sihi reddant 
civitf}temque augeant; vitiorum autem contraria vis est, dis similes enim quihu~ 
insunt bonis procreant, civitatemque honam illterire faciunt. Sunt tamenhoc 
t 9) ) \ J , >I f\ t: t;-' f\ 1 (/" ..... \' I , , AAAI1. fJ-evTol 7rOAg "e eo Oc,fV elVl1.1 0 1/t11.111., OTI fV I1.UT~ TgITTt:t "evil IpUliervv eVOVTI1. 
, (,... r/" I (\,,,,, ' . ['\ ! \ \ f\ \ ,... ),... 
TO I1.UTrvV -fitl1.S'"OV £7rgI1.TTf · liCdIp gCdV 0 f I1.U lI.ctl I1.Vo gfl~ lI.ctl liOlpl1 0111. TCdV I1.UTCdV 
I ,...,) )/ , \ r/ ~ , CL.....', \ ' rl " 
'TOUTrvV "WCdV t:tAA I1.TTI1. 7r11...9-11 -r£ lI.t:t1 E.!,E/~. AAI1'1oTI1, Elpl1. KI1.I -rOV el'11. I1.gl1., 
~ I r/ ' ;:: I ' ) \ ,... ) / (\' " f,..., ,.... l/ f\. \ 
Cd 'lpIA£, QUTCd, ctc,/CdliOfJ-fV, T~ ctUTct Tt:tUTct f'OI1 fV T~ t:tU-rOU "I'U;:t~ i.:t0VT~ 01(;1. 
\ , \ , ~ , I ~ , ~ , I ' !: ~ ~ ~, n ~ 
'Tt:t ctUTt:t 7rt:t'loT11 fY.ElVO/~ TrvV GWTCdV OVOfJ-t:tTCdV t:tc,IOUIi'loTc.t.1 -r~ 7roAfI. d.,(j11. 
dvci"Y.I1, ~lpl1. cr. Pol. lib. IV. p. 194. v. 1 ,0-~9 . . B. p. 435. St. 
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modo omnia respondentia' sibi et aequaliter dimensa, nam quatuor virtutibus cal'-
dinalibus respondent quatuor vitia primaria, iisque opposita sunt. - Non opus 
est ut 101lgi simus in singulorum verborum explicatione. De significatione vociS' 
~gol cr. lib. IV. p. Z10. 1. z., quo loco tres animi racultates ipsas ci gou, Plato 
vocat 20). De tota re cr. antea nobis dicta, inprimis vero supra not. 9. laudatum 
quarti libri locum, qui est p. 173. l. 1Z. sqq. ed. Bekk. p. 4z4. in. ed. St. Inve-
niuntur ibidem ipsae adeo voces quibus hoc loco usus est Plato: ' Eandem ibi vocis 
ctJ~d.VeIV esse significationem quam nostro loco invenies; cr. praeterea not. 11. De 
voce O!-'-OIOUV cr. p. 176. I. 1. B. p. 4Z5. m. St.; lib. IV. p. 194. 1. 6~ 11. B. 
p. 435. St. 21). Nec abusus fueris opera tna, candide lector, si totum quartum 
librum, in quo loci explicatio praecipue nititllr perlegere volueris . 
lam explicemus alteram hllins numeri partem quae sic habet: J v f 7r ,-
.s- 1 11\ J? ' 1\ 1' 1 1 , 
7g/70, 7rU !-'-HV 7rf!-'-7rrJ.OI q'U.,U"f/, ouO rJ.g!-,-OVIrJ.' 7rrJ.~f :tf 7rJ.' 7g/~ 
) ~ CL ' \ \" , I *= \ , \ 1'\, ' , , 
ctU"HV"fl" 'THV !-,-€V IcrllV 1q'rJ.IC.I" fltrJ.'TOV 'TOq'rJ.U'TrJ.IC.I" 'TH V 0 lq'o!-,-nlC.l1 
\ ,.,. ' f\ ' ( \ , , CL ,... , \ 1'\' ("" 
!-,-EV 'T~ 7rgo!-,-nIC.H Of, flC.rJ.70V !-,-EV rJ.g'V"!-,-fAlV rJ.7rO OIrJ.!-,-f'TgfAlV gn'TfAl V 7rf!-,--
, 1\ J' I ' I, 1 , , , 1 1\ 1 1\ ~ , 1 1\1 1 f1 
7rrJ.oO" fO!-'-EVfAlV EVO, :1C.rJ.S'"fAlV, rJ.ggn'TfAlV Of OUfIV, flC.rJ.'TOV Of IC.U p ld V 
7 g I d. J'o ,. Videamns igitur quae singulorum verborum sententia sit. Verba: ;;;v 
£7rt..gl'TO' 7ru.s-!-,-~v significant rationem quae intel'ceciit inter qua tu 0 l' virtutes 
cardinales vitiaque primaria atque tr e s animi facultates. cr. quae paulo 
ante ea de re dicta sunt. Esse vero ea sequentis computationis basin s. 
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l'adicem 22), h. e. quae iam memorentur harmonias ex iis originem habere, sf 
'lrE/J-7rdJ', coniunctae et tel' auctae sint. Quaeritllr igitur quid voce 7r<fJ-7rll~ signi • 
• 
18 
I ficetur. Quid vero propz'us quam de quz'nque civitatum principiis cogital'e? cr. 
lib. VIII. p. 379. 1. 4. OUy.ouv el tei 7;;V ?TOA€ftlV ?TfV7€, y.Gti Gt; 7;;V lJ)ftl7;;v YL7Gt-
a-Y.€uGtI 7n, ~u;tn, ?TEVn ~v €/ev. et lib. IV. p. 213. I. 18. </Oa-OI, ~v d" ;'I'~' ?TOAI-
I ' \ >/ r\_ ,/ "" t\. I \ , ..... I t;v I 
7fUdV 7g0?T01 eJITIV flon e;toV7€" 70rJ'OU701 Y.IVOUV€UOUCTI Y.GtI ,,+,U;tftlV 7g0?T01 €IVGtI. Doa-Ol 
, ". r'" I ~'cJi" ~ -.: , I ~ , d'n; Dev7f p.,fV, nv 0 f'l'ftI, ?TOAI7flftlV, ?T€vn f ,,+,u;tn,. .Ltaque €?T17gIT0, ?Tuv-{J-nv 
?T€p.,?TdJ'1 a-u~u'I'€i, basin totius computationis efjicit. Quas vero d'uo dgp.,ovIGt, Plato 
intelligit? Non capiendam esse vocem de ipso instrlllllentornlll mnsicorlllll vocum 
cantllumque concentn per se patet. cr. lib. X. p. 508. 1. 9. ed. B. Sed habet 
vox aliam quoque significationem apud Platonem. cr. lib. IV. p. 210. B. 443. St. 
ef. not. 20. ubi hunc locllm iam adscripsimlls. Quo loco significare videbis eam 
vocem diversarum virium concentum, qua eadem significatione etiam hoc nostro 
loco adhibitam esse arbitramur. Duo vero harmoniae qllas innllit, sunt dno di-
versa civitatlllll genera, bonum malllmque, cuins prioris una, posterioris vero 
qllatllor formae sunt, prodellntia E~ E?TITgiTOU ?TU-S-p.,EVO, ?T<P-?TcU'1 rJ'U~U"EVTO, Tgi, 
'1;; ~ , f I'b IV 1 4 \ I ". 1\" ,<I " ~ 
cWc"nV-€V70,. c. 1. • p. 213. . 1. KGtI {J-nv, nv 0 €'I'ftI, ftI, ?Tfg Gt?TO rJ'Y.O?TIGt, {J-OI 
~Gt/H7cJ.1, E?T<IN EVTGtU-S-cJ. dvcJ.(!,f(!,ny'cJ.{J-fV TOU AO"OU, ~v {J-iv fivcJ.1 €iJ'o, Tn, dgfTn" 
){ f\' "'" I I C\'" ,....,,/ ~ \ )/~, CL '" "" 
Gt?T€lgcJ. 0 f Tn, IGGtY.IGt" TfT'rGtgcJ. 0 fV GtU701, GtTTGt ftlV Y.cJ.1 Gtc,,'OV €?TIp.,VlfrJ'vlfVcJ.I. DCc)/; 
I )f (/ q-) , I "",' )1 (\)/ '" f\ . 
Af'l'fg; €cpn. OCTOI, If V d' f'l'ftI, ?TOAI7fiftiV TgO?TOI f/(r/V flon €;t0VT€" TOa-OUTOI Y.IVou-
, \ , ~ I "" I 1\' • D ' I '" 1\" I ~ I 
VfUOUa-1 IGcJ.I ,,+,U;tlf, TgO?TOI flVcJ.I. Doa-ol 0 n ; W7f p.,:v, nv 0 f'l'ftI, ?TOAITfiftlV, ?TfVTf 
f\\ t ,.., A I )' I I 4' tf 'C' ,<;:' c\ ('" I 
Of ,,+,u;tn,. a€'I'<, fcpn ., TIVfq Af'l'ftI, fl?TOV, 071 fir; p.,w OUTO, OV l1{J-fl, d'lfAI1AU-S-cJ.{J-EV 
{ ) ' '" I , CL , ' f\' '" \ (\ ,...) I \ \ ) , 
?TOAITWt., fll1 cJ.V TgO?TO" f?TOV0{J-Gtcr',JeJl1 0 ctV Y.cJ.1 Ol.::t~. f'l'"WOp.,fVOU p.,w 'I'ctg cJ.vd'go~ 
( \ , f"V l/ (\ I f1 I" CL I t (\\ ' I, 
€VO, fV 70g Cf..g.::t0UCTI O/<tCPfgOVTO, pcJ.a-IAElcJ. /:tV Y.Al1vfll1, ?TAfiOVftlV Of ctg'S-OlGgctTIcJ.. AAn-
CL ",)/ T ... ~ , I .,.. (\" , ~ t:v[\ I l/ \,1.. I )/ ~ 
vn, fcpn. OUTO {J-€V TOIVUV, I1V 0 £'I'ftI, fY fIOO, Af'l'ftI' OU7f 'I'ctg ctV ?TAfIOU, OUTe fk 
, I .' ",...'t: I I , ,..., I'\. \ "- , 
E'I''I'fVO{J-fYO, y.lvncrflfY cJ.V TftlV ct(,lftlV AO'l'OU VO{J-ftlV Tn, ?TOAfCU" 7g0CP~ Tf I!.GtI ?TcJ.IOflCf. .::tg l1 -
a-d.p.,wo~ ; J)nA.}OJ1,fv. Ou "eig fly.6~, ~CPI1. et liLri quinti initio: 'A"cJ.-S-HV p., iv Tolvuv 
, I 'I\. \ , \ , Cl ' ,... \ ,/ [\ \ 
711V TOlctU711V ?TO IV Tf Y.GtI ?TOAITf/cJ.V Y.GtI ogvl1v Y.GtAftI, lGetl ctvogcJ. TOV TOIOUTOV' Y.cJ.Y.ei, 
('\\ ", \ ( , " f/ , ~ I I , \ 
o f T~ ctAAGt, Y.OCI I1p.,GtgTnp.,evet" €I ?Teg ctUTI1 ogvn, ?Tegl Tf ?TOA€ftlV d'IOlltnCTfg Y.ct.1 ?Tfg' 
'[\ ,... _I ,..... I I ' , I )/ 1'\ ,f \ 






(tv~n~<i~ significant, toties repeti multiplication em 7rU~fJ-EVO~ vel baseos s. radicis, 
donec Ilmltiplicatio perfecta videatllr. Nam plnres non snnt corporum dirnensiones, 
quas vocant, quam tres. 'fer igitur aucta basi mliItiplicatio perfecta est. Ad 
hltius rationis similitlldinem Plato civitates ex radiee sua oriri faeit. Cf. lib. VII. 
p. 351 sqq. ed. B. 528. St. quem locum supra adscripsimus not. f 7.; ef. et lib. IX. 
4 I ' 1\' 1\ / \ / "1:: Jf 1\" / " , • ' p. 56. . 19. KI:tTI:t 0 E 0 UVI:tIMV Itl:tl TglTnv I:tuc,nv, nAov 0 n (t7rOS-I:t~IV o~nv l:tipEs-nltO~ 
,,/-rVETI:tI. 6.nAov, ~ipn; T~ "E AO'}'IS-IK~. OUKOUV fdv TI~ !-,ET(tS-gql:t~ dAn~E',!- nJ'ov;;~ 
\ f1 ' ,.... , ) ' I , t f " ) 
TOV pl:tlilAEI:t TOU TUgl:tVYOU I:t~ES-IIKOTet AE,},l" OliOV etipEs-nuv EVVEI:tKI:tIEIKOliIKetl<7rTI:tKOliIO-
/ " 1\ "?~ " / CL / ~ AA A / '1\\ / 7rAetliletKlI; HolOV etUTOV \,CdVTet wgnlifl TEAECd'I.Tflli~ T~ 7r0 et7r etlilCdliE/, TOV 0< TUgetVVOv 
dVletg6TEgOV T~ etUT~ Tett:"~ d7ros-dlifl. T gfTl1 igitur d.~~n et TEAECd~Ellid. 7rOAAI:t7rActIi'rMlt; 
plane eadem sunt. Itaque loci, in qllo versamur, sententia haee est: Si ;7Tt..gITO~ 7rU~­
!-,~v 7rE!-'7idJ', liU~U'}'E/t; satis auctus fuerit, h. e. cum suffieiat hominum multitudo, quae 
ad E7ilTgITOV 7iu~!-,evl:t '7rE!-'7idJ', liU~U'}'EVTet tanquam ad normam formata sit, tum oriri 
duas harmonias s. civitatllm dno divers a genera. - De significatione VOcum j'linv ilidltl~ 
cf. eEOAO". dgl~!-,. 1. I. Earum vera sententia nostro loco haec videtllr esse: manere 
d ' / CL / / I\ ? / \ '1:: CL / ean em semper E7iITgITOU 7rUv!-'EVO(, 7rE!-'7ietOI liU\,U'}'EVTOt; Tglt; cWC,nvEvTO, in hac priore 
harmonia rationem, sine uUa ad deterius nutatione vel propensione. ]Yam vitia 
quatuor primaria a virtutibus quatuor cardinalibus ' contineri. Tum virtutis vim 
praevalerc , quoniam iUud tanquarn aequilibriwn virtutum vitiorumque, quod 
quatuqr deteriorum civitatum principiis (sit venia verbo) effici videbimus, addito 
tanquam in alteram lancem bonae civitatis principio, tollatur et versus virtutem 
hoc modo omnia propendeant. - Verba €ltl:tTdV TOliI:tUTdll-/~ interpretes centum cen-
ties significare voluernnt. Turn vero scribendllfll fuisset fll-l:tTdv fltetTOVTdll-lt;. Signi-
ficant cenium toties , h. e. eandem semper quantitatem ex iisdem, factoribus prod-
euntem in hac priore harmonia, centies recurrenti, retinen'. Cur vero idem status 
civitatis centies redeat, id ita explicari posse videtur. Libro X. p. 504. 1. 4. B. 
- 6 t r.' St h I ~ I\' ~' , , / 1\ ' / ' / p. :; . m. . aec egllntnr: TOUTO 0 ~IVetl KetTet EY.etTOVTetETl1g,oet fK/X.IiTI1V, Cd, ~IOU 
~VTOt; TOliOUTOU TOU dV~gCd7ilvou. Itaque haud absonum videtur, quum vita hominum 
centum cursus annllOS cOllflciat, civitatem bonam centum cursus suos cOllflcere. 
Est haec definitio arbitraria. Non neganll1s. At vero ita inteIligllntlir Platonis 
b \"") \ (" ' "' f\ ~ "" ? ' \ ) ver a - - Itetl ipCd!-,EV /tuTI:tt; Tget,,'K~t;, Cd~ 7rgo(, 7retl"et~ lIfLett; 7retl ':,OUliett; Itetl egEIi):.n-
AOUliG(~, td, J'~ ~7fouJ'fi AE"OU~et~ ti{nAoAo)'oufLfvet~ AE-rfIV; Non absimili ratione J. Paul 
in Hespero dicit! da wir setzen diirft'n, dass das Menschengeschlecht so viele 
Jahrtausende lebe, als der Mensch Jahre. Videntur eodem trahenda esse haec 




.... \ , I t / \ ~ I , \ ~ , {UX"~ 'T~ l'.!L1 (frvfJ-!L'TfAlV '}1'}VOV'Tctl, O'TctV 7T~gl'Tg07Tctl ~l'.!LS"'OI~ l'.Ul'.At.lV 7TEglqJOgct~ c,UV!L-
11 ' \ 1:2 ' , , (\\ ' , Cf lOb VIII I 4 7T'Trv(fl, (2g!LXUpIOI~ fJ-EV 'PgctXU7TCgOUt;, EVctV'TIOIt; Of fV!LV'Tlctt;. • I • • p.381 ••• 
Bekk. p. 546. St. - Verba 'TrlV J" ;(fofJ-IIl'.ll fJ-€V, 'T~ 7rgOfJ-IIl'.ll J'~ facile intelligentur, 
si revocemus in memoriam ea, quae de verbis fl'.!L'TdV 'TO(f!LU'TcLlGlt; et '(ill V ;(icLY.l~ 
paulo ante dicta sunt. Eorum vero sententia haec est: hanc alteram civitatum 
harmoniam esse quidem pariter longam j(iOfJ-IIl'.ll fJ-EY, h. e. idem temporis spatium 
quod prim'em currere, sed ad deterius tamen proclivem esse et fieri semper dete-
riorem 7TgOfJ-rll'.ll J'e, vel non amplius '(illY ;(icLl'.It; manere harmoniam, sed ad peius 
omnia vergere vitiorumque vim superare et 7TgofJ-nl'.ll ita harmoniam fieri. - ' Etiam 
alteri huic harmoniae Plato €l'.!LTdV dgl:}fJ-oJt; trilmit, sicut priori. Quod si cui 
haec ratio mira videatur, is recordetur Platonelll declarare X/t,Af7TdY fJ-~Y IGIVI1:}nvctl 
7TOAIV OUTfAl ~uS"'~(i/t,Y. N ec rationi parUlll consentaneum est, quantum tempus prior 
harmonia currat, tantllm hanc alteram recurrere. - Effici antem ait hanc alteram 
harmbniam ex diametris corum, qnae quinque civitatum principia esse diximus, 
7TEfJ-7TcLJ'Ot;, quihus singnlis unum desit, scilicet optimae civitatis principium, quod 
in priorem tantum harmoniam vim suam exserit, J'E0fJ-eV6JV €Vdt; €l'.dS"'6Jv. Quod 
si quaeras, cur ita Plato non 'TE'TgcLJ'Ot;, sed m/-l-7TcLJ'Ot; nomine usus sit, hoc ideo 
factum esse scito, ut idem factor, quo utramque harmoniam confici dixer;lt, etiam 
in hac altera harmonia rediret. Diametros vero illas g'll'Trlt; nominat, quatenus ita tj 
aequilibrium quoddam diversarum virium, et quietus status civitatis oritur. In 
memoriam quaeso revoces quod supra de verhis: 7TcLVT!L 7TgO~II'}og!L 1G1t~ i"'Trl 7Tgd~ 
~AAI1A/t, d7Te!pIlY/t,v dictum est nobis. Ita non ignotum fuerit Platoni illud physico-
rum theorema, quo si corpus aliqllod duabus viribus oppositis impellatur, non 
eo sequi docent, lJuo alterntra vis impellat, sed virium dialonalem percurrere 
demonstrant, h. e. diametmrn, quae efficiatur si virium magnitlldinem duabus 
lineis expresseris qlladratnmque ita extruxeris, idqne diagonali s, diametro dividas. 
Habere vero vocem d'lcLfJ-E'Tgov eam signification em , interpretes consentinnt. Vide 
Schneideri Pol. vol. III. p. XXVI.: Nam sicnt in figuris ea diameter est, 
cuius qlladratllm par sit ql1adratis lateris utril1sque etc. 23). De verbis dii"T6JV 
23) Quae sit nostra de vocis J'1!LfJ-f'Tgou significatione sententia, hoc Platonis 
loco illnstrare posse nobis videmur. Cf. lib. VIII. p. 385. v. 8. cd. B, 
p. 548. St. IT1t.Y'TcL7T/t,(iIY, ~qJll' Af'}EI~ fJ-~fJ-I,}fJ-fVIlV 7TO'AI'Tef~V fY. l'.!L;toU 'T~ y.ct~ ) .9- "" M ' I q' J't , '. J) ~'}It" OU.' EfJ-Il'.Ttl.1 ,}!Lg, IlY ~'}6J !LqJ!LV€S"'tl.TOV J" fV /t,U'T1l eS"'IV ~v 'TI fJ- ovov 
21 
. .. , \ , ~ (\, esse vide-d'J d'UfIV haec habeto: Timocratlam et oltgarchlam rL7TO gl1TWV OlrLfJ-fTgWV . • 
' d ' \ "" Priores emm tur indicare velie, democratiam vero et tyranm em rL7TO rLggnTwv. .. , 
. . d' . . "'b I'mperI'llm Sl't et ali qua CIVItatis qUls POSSlt !Cere cIvitates, qUlppe In qUl US • • 
ratio, quae desit in his. Eodem plane modo lib. IX. p. 456. v. 9 .. oh~arc~la r: 
meliorum eivitatum extremam, eorruptarmTI vero prim am Plato pomt. ~7TO TO~ 
., "'" (: I )'.' I \ ,,... c" '. ',. nv. Net'" 
OA/I'rLg:t,/I!OU TgITO~ 7TOU 0 TUgrLVVO~ rL(jiE/~l1l!fl fV fJ-EO"t:J I'rLg ItuTWV a On}J-OT/l'.O, 
c \ , / \ ' \ ,..,. ,... q' I , \ , Cl..uTdV dDl-
- - - - 0 d'E I'E OA/l'ctgl'./l'.O~ rL7TO TOU (jrLO"/A/l'.OU rLU TgITO~, frLV EI~ T ~ 
S-Ol!grLT/l'.~V l'.rLl (jrLO"/A/",6v T/~(;jfJ-W. Ita postrema adhue hl1ius loci verba supersunt : 
ll'.rLT6v d'e l'.';~WV Tgld.J'O~. Facile intelligz'tur declarari his l'.';(jO/~ Tgld.J'O~ per!e~t.am 
multiplicationem facultatum animi, quae trium classium civitatis fons atque anztaum 
sunt, et tanquam cubi radices. TEAfW~dO"I1 horum 7TOMrL7TActO"/~O"fl civitates sin-
I \ 
gulae oriuntur. cr. quae supra diximus explicantes verb or urn Tg/~ rLU~I1~fI~ sen-
tentiam. Centum autem cuM dicuntur esse quoniam centies civitates hae aepra-
d · d' 'if) Vb!: ' N? , CL \ " vatae re lre . lCuntur . • - er a c.,UP.7TrL~ o. OUTO, ag/vp.o, 'rfWP..Tg'l'.O" TOIOUTOU 
XUgIO" dP.EIVOVr.JV Tf y.al :t,ElgOVWV I'WEO"fWV, post ea quae antea diximus explicari 
facile possnnt. Debent ea intelligi de factorum, quos supra nominavimus , repe-
Uta multiplicatione, eamque rem causam esse utriusque harmoniae, sive dfJ-ElVOYWV 
Tf Y.rLl :t,flgovwv I'fVEO"fWV, a quibllS bonarum malarumqlle civUatum origo repetitur. 
Nam recte vidit Sehleiermacherus p. 589. 1. extr. et p. 593. I. 5. verba ~';P.7TrL' 
J'€ O~TO~ dg/~P.6~ I'fr-JP.ETglK6, pertinere ad ea omnia quae in de a verbis dv~gw7Tfj'f 
,\ ~ CL (\- ~ , \ I 
U7TO TOU vU fJ-OE10 OU~ Y.gct.TOUVTO~ , (ji/AOYfll'.lal Xct.1 (jiIAoT/p.lal. 
v. 18. sqq. B. p. 547 . in St. p. 400. v. 13. sqq. B. 
Cf. et p. 382. 
*) Mirati sunt quidam eur Plato hanc perfectam civitatem non sempiternam 
fecerit . Qui si hunc locum recte eomprehendissent tenuissentque quam 
non negligat Plato ea quae humanae natllrae consentanca videntur, eerte 
mirari desinerent. Nam vidit Plato animi facilItates quocllnque ducantur 
inclinare, et tam in bonam quam in malam pal'tem traLi posse. Et in ipsa 
adeo optima ei vitate tan tum fllturum 'esse aeqllilibrium quoddam virtntum 
vitiorumq~le nisi optima civitas ipsa virtlltibus auxilietur, qua re fiat ut 
illlle Omma vergant et inclinent. Vitiorum vero semina neque in optima 
eivitate extirpari omnia posse, nisi cum iisdem agendi liuertatem toll as. 
Ita fieri posse Plato videbat, lit optimus reipublicae status aliquando 
IlIlltaretur. 
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J'i huc usque dicta sint. Nam vocabulum ~Jf-t7r«' necessario ita explicari debet 
et recurrere orationem ad priora apparet. - Atque haec dicta sint de numero 
Platonico; nam reliqua huills loci non egent ulla explicatione. 
Aristotelis locus explicatur. 
Aristotelis vero locum qui est lib. V. c. X. p. 193. sqq. ed. Goettling. Bekk. 
i316. vol. II. hie silentio praeterire non possumus. En ipsa Aristotelis verba: 
) (\\,..,. I I \ \ - '" 1'1"" (' \ ,... "'\.", , f 
Ev 0: 'T~ 7rOA/'Tflq. AE"E'T«I f-tw 7r:gl 'TCdV f-tE'T«pOAfAiV U7rO 'TOU ""CdY.g«'TOU, , ou f-tEV'T OI 
, "'". ", . \) I I \ , ,1 , A' \ 
AE"E'T«I II.«ACd~ 'TH~ 'TE ,,«g «g/~H~ 7rOA/nl«~ Y.«I 7rgCV'TH, OUCTH~ ou E,,:I 'THY fLE'T« f?,o-
\ , N I \ " ~ \ \ I CLI 1 ) l j 'Ji 1'1 I 
AHV 10ICdt;. <llHCTI ,,«g «ITIOV :iV«1 'TO f-tH f-tEVflV f-tH...rEV, «AA EV 'TIVI 7rEglo ~ f-tET«p «AAUV, 
, \ C\' 9' , 't') I CL , ! (\ Po \ (\ '(' I I 
«g:tnv 0 EIV«I TOUTCdV, fAiV E7rITgITOt; 7ruV"f-tnv 7rEf-t7rCUJI CTU",U"E/t; ouo «gfLoV1«t; 7r«ge:teT«I, 
, e/ (' ..... "- I , CL' I, I (' '" I , 
AE"CdV, OTct.V 0 'TOU 0 1«"g«f-tf-t«TO, ct.gl...rf-t0~ 'TOUTOU "WH'T«: ~EgEO" fAit; Tnt; q>UCTECdt; 7rOn 
, , \ I '" f\ I '" " , \ '\. I >1 ) '" • q>UOuCTnt; q>«UAOUt; Y.«I Y.gEITTOUt; 'THt; 7r«10 EI«t;. 'TOU'TO f-tW OUV «UTO AE"CdV ICTCdt; OU X«XCdt; 
, , \ -;0, " 1\ CL~ \ , CL 1\ , " 1\ ' 1\ ' 
ev,f'e:tETct.1 ,,«~ EIVetl 'TIVet, , OU, 7retloEU-JnVct.1 Y.etl "EVECTV"etl CT7rOuoct.IOUt; etvogct., etou-
, , (1 1,1.)/ >, fl \ ..... (' , , f "). I , I 
V«'TOV' «AA etUTI1 'TI etv IJ'IO, Em f-tETct.pOA I1 Tnt; U7r EY.EIVOU AE"Of-tEVnt; etgl~Ht; 7rOA/-
I ,... ~....." ,... \ ,... , , \ C\. I "" 
'TEI«, f-trtAAOV H 'TCdV ct.AAfAiV 7retCTCdV Y.etl TCdV "1,,V0f-tEVCdY 7rIX.YTCdV; Ketl 01IX. TE TOU :tgCYOU , 
, c\ I I I " \ ( / , ~ ! I CL (/ ! 
J) OV AE"EI 7retV'T« f-tET«f?,«AAElV, Y.«I 'T« f-tH etfL« «gc,C1.f-tev« "I"V ECTV«I «f-tcL f-tE'T«{2«A-
AE/' orov Ei TF 7rgoTigq. .nfLigq. E"ivETO Tnt; Tg07r;;~, :l.P.cL /l~« fLETet{JdAAE/. lam satis 
recte hunc locum cepit Schleiermacherlls. cr. p. 594.: AbCl' das scheint mir Zll 
folgen, dass Aristoteles angenommen, die angeftihrten Worte enthiclten die g~nze 
Beschreibung der Zahl, worin wir ihm unbedenklich werden ZII folgen h<lben. 
Nam de <lItera depravatarum civitatum harmonia non loquitllr Aristoteles. Dicit 
• ,... \, , " "" f \ , , 
emm: Tn, TE ,,«g «gl~l1t; 7rOA/nlct, Xctl 7rgCVTI1, OUCTHt; ou AE"EI THV f-tETct{JOAHV It/Cdt;' 
Prioris vero harmoniae finis est, cum numerus diagramrnatis e7rlTg/T oU 7rU'&-P.EVOt; 
7rEP.7rdJ'I . o;U(U,,;VTOt;, fit ~EgEdt; i. e. snbsistit, solvitur, nec <lmplius redit centies 
repetita vice revertens optirnae civitatis statns; nam pempadi iam deest oplimae 
civitatis principium. - Pl'oxima verba: c,St; Tn, q>JCTECV, - - - _ (f7rout«'OU~ 
;'vtgct, dJ'JVctTOY' nostrarn sententiam qnam maxillle firlllant, qui statum animi a 
nattIra hominibus insitnm rationemqne qua educentnr conversionis civitalnm causam 
d· . Vb ' , 'I " "1\ " 
esse ICllnns. - er a: «AA etUTI1 TI ctV 1010t; €In f-tETct{20A~ Tnt; U7r ' EY.E/VOU AE o-
f " ,....." ,..., ) / ,..." " f-tEVHt; ctgl~nt; 7rOA/'TEI«t; fL«AAOY II TCdY rtAAfAiV 7rMfAiV Xctl T4iV ,,1"V0f-teyCdV 7rdVTfAiV' cnm 
nostra Platonici loci explicatione quantum fieri potest maxime consentinnt. ' N am 
eandem hanc causam etiam reliquarum civitatnm omul'llm . 
converSIOn em , ommllm-
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que omnino rerum quae sunt In natura efficere Plato dicit. - Sequentia vero : 
\ (\ , ' ,.,., , C\' n" I '\ , \ ( / ) ~ , 
KI:t.I Oll:t. 'TE 'TOU :tgOYOU , 0 I OY AEI'EI 7rI:t.Y'T1:t. fhE'Tctfl,I:t.AAE1Y, Y.-1:t.1 'T1:t. t-tn I:t.fhl:t. I:t.gc,l:t.fhEYct 
I'II'YE(j·'Jl:t.l /lfhl:t. fhE'TI:t.fl,dME1· Oray E; 'Til 7rgOTfgCf. "fhfgCf. €l'fYETO 'T;;~ 'Tg07r;;~' /lfhl:t. /lgl:t. 
fhE'TI:t.,edAAEI. ut sententiarum nexus et res ipsa docet non solum ad Platonis locum 
qui est p. 381.. 1. 4. - - I. 9. pertinent, sed ad ipsum etiam optimae civitatis 
interitmn trahi dehent, indicioque snnt, Platonem etiam tempus quoddam , quo 
r civitas perfecta intereat definivisse, neque id in esse in iis, quae paulo ante prin-
cipium conversionis continere Aristoteles dixel'at. Nam loquendi ratio, qua hoc 
r loco Al'istoteles utitur, talis cst, 'It necessario concludendum sit, rem nOvam 
hic aff'erri, . non antea propositam explicari. Nam id docent verba: Kl:t.t tid 'TE 
TaU :tgOYOU l!. 'T. E. 
I 
I 
